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Objetivo, fue evaluar la correlación que existe entre el conocimiento sobre 
VIH/SIDA y el uso del preservativo de las pacientes mujeres atendidas en el 
Hospital Regional Docente de Trujillo. 2014; por medio de un diseño 
descriptivo, no experimental, correlacional, transversal; en el que se 
incluyeron a 385 pacientes menores de 50 años; con por lo menos un coito 
en los seis últimos meses. Para evaluar la correlación se aplicó la prueba 
Tau-b de Kendall. Resultados: Se encontró que el 51% de las pacientes 
mujeres atendidas tiene un nivel  intermedio de conocimiento sobre 
VIH/SIDA, el 23% tiene un nivel alto; el 54% de las de las pacientes algunas 
veces solicitan el uso del preservativo y 38% que nunca lo solicitaban; 
predominaron las mujeres cuyas edades varían entre 15 y 35 años, grado de 
instrucción secundaria completa, procedentes en su mayoría del distrito de 
La Esperanza. El valor del estadístico Tau-b de Kendall encontrado es 
0.1120 y el nivel de significancia del estadístico de 0.0169. Conclusión: Si 
existe una correlación directa positiva pero débil entre el conocimiento sobre 
VIH/SIDA y el uso del preservativo. 
 




















Objective was to evaluate the correlation between knowledge about HIV / 
AIDS and condom use in female patients treated at the Regional Hospital of 
Trujillo. 2014; through a descriptive design, not experimental, correlational, 
cross; in which 385 patients younger than 50 years were included; with at 
least one sexual intercourse in the past six months. To evaluate the 
correlation Tau-b Kendall test was applied. Results: We found that 51% of 
patients treated women have an intermediate level of knowledge about HIV / 
AIDS, 23% have a high level; 54% of the patients sometimes request condom 
use and 38% never request; dominated women whose ages range between 
15 and 35, complete secondary education degree, mostly from the district of 
La Esperanza. The value of the statistic Tau-b de Kendall found is 0.1120 
and the statistical significance level of 0.0169. Conclusion: If there is a 
positive but weak direct correlation between knowledge about HIV / AIDS and 
condom use. 
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